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El protocol i la tradició demanen que 
aquel1 que presideix I'acte de la inaugura- 
ció del curs i abans de cloure'l, adreqi uns 
mots als assistents sobre la situació -diriem- 
ne moral-de la Corporació en vistes als pro- 
iectes i al futur immediat. 
Aquesta es la vegada que fa vuit que em 
trobo en aquesta situació i em venen a la 
memoria tots aquells projectes que he 
anunciat i corn algun d'ells no s'ha realitzat 
corn hauriem volgut, pero també aquells al- 
tres en els que hem reeixit, aixís corn tarnbé 
aquells que després d'acomplir-se ens han 
dut a situaciones noves, a vegades dificils, 
perqué en la succesió dels fets el que domi- 
na és la incertesa. Tal ens va passar arnb 
I'arreglo i restauració de la casa, que va co- 
menqar molt bé arnb la neteja de la gran 
Iampara de la Sala Gimbernat, operació ple- 
na de dificultats, i que ha prosseguit arnb la 
restauració dels parkets i d'altres parts de 
I'edifici, pero que ens ha portat a descubrir 
['existencia de termites que posen en perill 
a la rnateixa cúpula de I'edifici. Problema 
greu, que hem d'afrontar inevitablement. 
Per altra part hem inaugurat la publicació 
d'una Revista sota els més favorables auspi- 
cis, pero estem intranquils perqué no po- 
dem assegurar-ne la continuitat. El mateix 
moviment dels membres components n'és 
un exemple viu de renovació constant, arnb 
pérdues i guanys. Pero aixo, Srs., és el ma- 
teix teixit de la vida, que esta fet arnb dues 
menes de material, que s'alternen i s'imbri- 
quen i fan que el nostre anim oscil.li entre 
I'entussiasme i la inquietut, la decepció i 
I'esperanqa. 
En el curs de tots aquest anys, i comptant 
arnb tots els altibaixos, el balanq ens resulta, 
pero, francament positiu, i no puc per me- 
nys en aquest moment remerciar a tots 
aquells membres de la Junta Directiva, que 
davant de totes les proves que se'ns han 
presentat, hi han posat tot el cor i tota la 
bona voluntat per a superarles. 
Tornant al moment actual, dec referir-me 
en primer lloc al magnífic discurs pronun- 
ciat pel Prof. F.O García Valdecasas, que és 
una posta al dia d'un dels temes més dificils 
i més importants de la fisiologia actual, corn 
son els mecanismes de les sinapsis, que as- 
seguren la transmisió dels estímuls-tan cen- 
trals corn periferics- vers els centres recep- 
tors o els organs efectors. 
Ens explica també en el seu discurs els da- 
rrers avenqos sobre I'estrutura de la mem- 
brana cel.lular, en els quals hi ha participat 
arnb importants treballs personals. 
En la seva exposició hom entreveu la por- 
tentosa quantitat de complicacions que pre- 
senta una cosa aparent-ment tant senzilla 
corn és I'articulació inter-neural, confir- 
rnant-se la dita goethiana de que "les coses 
més simples quan es profunditzen en IIur es- 
tudi, s'amplien i és diversifiquen fins a I'infi- 
nitat" i I'infinit en biologia és la infinita com- 
plexitat, punt gairabé assolit en el tema trac- 
tat, davant del qual hom ja no sap que creu- 
re: si ens trobem davant de grans mecanis- 
mes o de grans pensaments. 
També ens ha parlat del problema de 
I'atracció que experimenten les molecules 
vers determinats receptors, cosa que ens 
explicaria el misteri de les afinitats, que es 
pot extendre a molts altres aspectes de la 
materia i de la vida, corn és el fet de que 
certs medicaments es fixin en determinats 
organs o teixits, aixís corn la mateixa con- 
ducta dels essers vius en els seus tropismes, 
i fins i tot les reaccions químiques inter-mo- 
leculars; tot obeeix a forces que atrauen o 
repel.len. Sembla corn si sota de la inmensa 
varietat dels fenomens hi hagués unes lleis 
constants, de caracter universal, que esta- 
blissin una coherencia entre totes les coses. 
Indiscutiblement, el Prof. F.O García Val- 
decasas ha conferit a aquest acte tot el seu 
esplendor. Ens congratulem per la seva in- 
tervenció i li donem les gracies més cordials 
en nom de IfAcademia. 
Assenyalarem també I'alta qualitat dels 
treballs, estudis i conferencies que s'han 
anat presentant en les tradicionals sessions 
dels dimarts, que han estat molt concorre- 
gudes, fins el punt de que, més d'una vega- 
da, hem tingut problemes per insuficiencia 
de local. Parlant d'aixo esmentarem la gran 
diversitat dels temes tractats ja que hi 
veiem, al costat de conferencies sobre els 
progressos médics i quirúrgics que és realit- 
zaren aquídurant la guerra civil, sobre la im- 
portancia del pas de la terapeutica a la far- 
macologia i d'altres de caricter historic i 
biogrific, hi hem de posar interessants te- 
mes d'actualitat científica: d'anatomia, de 
bioquímica i de clínica. Aquesta diversitat 
és la resultant del caricter multidisciplinari 
de la Corporació i que és important perqué 
fa que cada un de nosaltres que, a vegades 
sense adonar-nos'en, vivim reclosos en el 
recinte tancat de la nostra especialitat, o de 
la nostra tasca diaria, tenim -gracies a aixb- 
ocasió d'entrar en contacte arnb altres ter- 
renys, cosa sumament profitosa i interessant. 
Tal com és acostumat, en el moviment 
dels membres hem de lamentar, per un cos- 
tat, la desaparició dels uns i per I'altre celsle- 
brar I'ingrés d'uns altres, que ens aportaran 
noves coses. Tal com ha referit el Secretari 
General, aquest any hi ha entre els desapa- 
reguts el Dr. Josep M.a Ibáñez d'lgualada, a 
qui vull dedicar uns mots especialment per- 
qué constitueix un exemple d'amor i de de- 
dicació a ['Academia, ja poc abans de morir, 
afectat per la seva darrera malaltia, cosa 
que el1 sabia molt bé, va presentar un treball 
sobre geografia medica de la Comarca 
d'lgualada que és un veritable model dins 
d'aquest tipus d'estudis. Treball que va ser 
premiat I'any passat i que creiem mereix un 
record especial junt arnb el nostre més pro- 
fond i sentit condol. 
Dels elegits darrerament, el Dr. J. Tornos 
n'ha esmentat els grans i evidents mereixe- 
ments. L1ingrés del Dr. D. Parellada ens re- 
presenta la continuitat de la gran obra que 
s'esti efectuant a la nostra Biblioteca, ja que 
el Dr. Parellada intervenia activament en el 
treball d'ordenació i classificació dels llibres 
durant la gestió del sempre recordat i mala- 
guanyat Dr. J. Cornudella. Obra que ha cul- 
minat arnb el magnífic catáleg editat per la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat, 
que comprén els llibres anteriors al segle 
XIX. La designació del Dr. Parellada ens as- 
segura la continuació d'aquesta tasca, quin 
acompliment representara la plena norma- 
lització de la nostra biblioteca i una obertu- 
ra amplia a possibilitats d'enriquiment per 
noves aportacions i per intercanvi arnb al- 
tres centres culturals d'aquíi de fora que tin- 
guin interés pels Ilibres antics de medicina. 
Cal remerciar efusivarnent als membres 
del comité de redacció de la Revista, que di- 
rigits pel Prof. F.O García Valdecasas i arnb el 
secretariat del Prof. F.O Climent, han creat i 
posat en moviment una publicació en la 
que han de constar les activitats de I'Acade- 
mia, ademés d'aquells treballs que es consi- 
derin de més actualitat o interés. Cal que 
tots hi posem els mixims esforcos per asse- 
gurar-ne la continuitat. 
En el curs de I'any darrer tingué lloc una 
sessió extraordinaria en la que es va tractar 
de la conveniencia de redactar un nou Re- 
glament que permeti un més fici l  desenvo- 
lupament de la Corporació, tasca que es va 
encomanar a una comissió assessorada pel 
nostre advocat i academic protector Dr. 
Martí Fusté i Salvatella, que ha elaborat un 
avantprojecte en el que es remarca el fet de 
que I'Academica, que segons I'esperit arnb 
que fou creada, ha de incloure el conjunt 
de les persones de major prestigi dins I'am- 
bit de la sanitat, es veu impossibilitada de 
fer-ho donada la gran limitació de places. Es 
cert que aixó passa arreu i que és gairabé 
inevitable, s i  bé no en tant alt grau com 
aquí, on gran nombre d'especialitats, que 
han anat sorgint arnb la rapida evolució del 
progrés, no estan representades ni poden 
estar-ho per manca de Ilocs. 
Per altra banda, un augment en el nom- 
bre del numeraris implicaria un canvi en els 
Estatus, i aixo és dificil i laboriós. En vista 
d'aquestes dificultats i del temps que aixb 
representaria, es va acordar -per a paliar 
aquesta deficiencia- modificar el Regla- 
ment intern en el sentit de potenciar al m i -  
xim aquells recursos que ens permeten les 
normes estatuaries, com és el de promocio- 
nar la participació dels membres correspo- 
nents a les tasques academiques, cosa que 
proporcionaria una molt més gran amplitud 
i efectivitat, sense deixar de maldar per a 
I'esperit arnb que esti redactat al dit avant- 
projecte, en el qui hi esta treballant arnb tot 
I'interés el nostra volgut amic Martí Fusté, a 
qui remerciem públicament per la tasca rea- 
litzada. 
Finalment voldria adrecar als nous mem- 
bres les meves felicitacions i recordals'hi no 
sols a ells sinó a tots els components en ge- 
neral, que I'honor de ser rnernbre de I'Aca- 
demia comporta deures, com són els d'as- 
sistir regularment a les sessions, el de partici- 
par a les discusions i el de presentar a la nos- 
tra tribuna aquells treballs que es considerin 
més importants, perqué de tots i de cada un 
de nosaltres en depén el pervindre d'aques- 
ta Reial Academia de Medicina de Barcelo- 
na. 
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